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選挙回次 （改選）定数 　選挙　　年　　月 　新人　　　　再選　　　　元職 政党所属 政党化率（全国政党所属率） 　内　任期満了後再選　党派所属内訳
中途交代者数
（衆院転出者）
第１回 　　　62 1879 明治 12 年 2 月 62（100％） 1年 9月　 9 28.1％
3 年 7 月　19 63.3％
第２回 （31）　61 1880 13 年 8 － 11 月 16（61.5％）　10（38.5％）　（欠員 5（－－％）） 3年 3月　12 46.2％
第３回 （30）　61 1882 15 年 4 － 9 月 14（46.7％）　16（53.3％）　 0（0.0％） 改進党名簿 9＋芸備 2 36.7％  6　内　改進 2 3 年 3 月　 9 30.0％
第４回 （31）　61 1884 17 年 1 － 2 月 19（61.3％）　12（38.7％）　 0（0.0％） 改進党名簿 9＋芸備 1
計（非改選を含む）19 32.3％
 5　内　改進 3 4 年　　　11 35.5％
第５回 （30）　61 1885 18 年 － 12 月 13（41.9％）　16（54.8％）　 1（3.2％） 改進党名簿 8＋芸備 1
計（上記以下同じ）18 30.0％
10　内　改進 6 4 年 3 月　 9 29.0％
第６回 （47）　77 1888 21 年 1 － 2 月 12（38.7％）　17（54.8％）　 2（6.5％） 改進党 18　自由党 4
計　改進党 32　自由党 6 46.8％
12　内　改進 8　自由 1 4 年 1 月　 9 29.0％
 （2　22.6％）
上記に加え広島市選出　16 名の新人議員 上記は半数改選 31 ＋広島市増員 16 の内数 広島市 2年任期 0.0％
第７回 （38）　77 1890 23 年 3 月 20（52.6％）　16（42.1％）　 2（5.3％） 政友 22　改進 4　大同 2　自由 1
計　政友 24　改進 5　大同 2　自由 1
 18.4％
14　内　政友 7　改進 2
　　大同 1
4 年　　　12 31.5％
 （2　26.3％）
第８回 （39）　77 1892 25 年 3 月 19（48.7％）　18（46.2％）　 2（5.1％） 政友 10　改進 4　大同 4　
自由 7　民党 1 28.2％
13　内　政友 5　
　　自由 1　元大同 1
4 年　　　 6 15.4％
 （2　10.3％）
第９回 （38）　77 1894 27 年 3 月 22（57.9％）　12（31.6％）　 4（10.4％） 改進 7　自由 11　中立 15 47.3％  8　内　改進 1　自由 2
　　中立 5
4 年　　　 2 5.3％
 （0　5.3％）
第 10 回 （39）　77 1896 29 年 3 月 14（35.9％）　25（64.1％）　 0 元改進 3　自由 10　中立 16 33.3％ 21　内　元改進 1　
　　自由 7　中立 13
4 年　　　 6 15.4％
 （4　5.1％）
第 11 回 （38）　77 1898 31 年 3 月 20（52.6％）　14（36.9％）　 4（10.5％） 憲政本党 8　憲政党 2　国民協会 1　中立 1
 28.9％
13　内　憲政本党 2
　　憲政党 1　中立 1
1 年 6 月　 1 2.6％
 （0　2.6％）
第 12 回 50 1899 32 年 9 月  9（18.0％）　30（60.0％）　11（22.0％） 憲政本党 17　憲政党 19　帝国派 11　
進歩主義 1　自由主義 1 94.0％
28　内　憲政本党 12
　　憲政党 10　帝国 6
4 年　　　12 24.0％
 （5　14.0％）
第 13 回 51 1903 36 年 9 月 26（50.9％）　19（37.3％）　 6（11.8％） 憲政本党 8　山陽同志会 22　帝国 3　
無所属 15 21.6％
16　内　憲政本党 2
　　山陽同志会 9
　　帝国 1　無所属 4
4 年　　　 8 15.7％
 （1　13.7％）
（革新派 29　山陽同志会 12　備後派 4　中立 5　
無所属 1）
第 14 回 52 1907 40 年 9 月 20（38.5％）　28（53.8％）　 4（7.7％） 革新派 26　政友会 15　県政懇話会 5　
無所属 1 28.9％
23　内　革新派 14
　　政友会 5　無 1
　　県政懇話会 1
4 年　　　11 21.1％
 （2　17.3％）
第 15 回 52 1911 44 年 9 月 25（48.1％）　23（44.2％）　 4（7.7％） 革新派 24　政友会 9　中立 9　民声 2　
国民党 1　無所属 7 19.2％
18　内　革新派 11
　　政友会 4　中立 2
　　無所属 1
4 年　　　 7 13.5％
 （2　9.6％）
第 16 回 53 1915 大正 4年 9月 30（56.6％）　22（41.5％）　 1（1.9％） 革新派（交友）16　同志会 11　政友会 10 無所属
（交友）14　革新派 1無所属 1
 39.6％
19　内　革新派（交友）8
　　同志会 3　政友会 6
　　革新派 1　無所属 1
4 年　　　 9 16.9％
 （1　15.1％）
第 17 回 53 1919 8 年 9 月 29（54.75％） 22（41.5％）　 2（3.8％） 憲政会 21　政友会 22　国民党 1　
無所属 9 83.0％
16　内　憲政会 10
　　政友会 4　無所属 2
4 年　　　 4 7.5％
 （0　7.5％）
第 18 回 51 1923 12 年 9 月 28（54.9％）　19（37.3％）　 4（7.8％） 憲政会 13　政友会 29　革新倶楽部 2　
中立 5　無所属 2 86.3％
17　内　憲政会 5
　　政友会 11　革新 1
4 年　　　 7 13.7％
 （0　13.7％）
第 19 回 51 1927 昭和 2年 9月 26（51.0％）　18（35.3％）　 7（13.7％） 民政党 21　政友会 19　中立 9　
独立民衆党 1　革新倶楽部 1 80.4％
15　内　民政党 8
　　政友会 6　中立 1
4 年　　　 7 13.7％
 （3　7.8％）
第 20 回 45 1931 6 年 9 月 26（57.8％）　18（40.0％）　 1（2.2％） 民政党 27　政友会 16　社会民衆党 1　
中立 1 97.8％
15　内　民政党 9
　　政友会 6　
4年　　　11 24.4％
 （0　24.4％）
第 21 回 45 1935 10 年 9 月 19（42.2％）　24（53.3％）　 2（4.5％） 民政党 20　政友会 18　社会大衆党 2　
中立 3　望月倶 1　農村倶 1 88.9％
21　内　民政党 10
　　政友会 9
　　社会大衆党 1　中立 1
4 年　　　 6 13.3％
 （3　6.7％）
第 22 回 46 1939 14 年 9 月 12（26.1％）　27（58.7％）　 7（15.2％） 民政党 25　政友会 5　政友会革新派 9　
中立 6　社会大衆党 1 87.0％
22　内　民政党 9
　　政友会 9　中立 2
　　社会大衆党 2　諸派 2
4 年内　　 5 10.9％
 （1　8.7％）
～昭和 20 年 8 月 8 17.4％
出典：筆者作成、典拠資料は本文参照。 ～昭和 22 年　　28 60.7％
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選挙回次 （改選）定数 　選挙　　年　　月 　新人　　　　再選　　　　元職 政党所属 政党化率（全国政党所属率）　内　任期満了後再選　党派所属内訳
中途交代者数
（衆院転出者）
第１回 　　　62 1879 明治 12 年 2 月 62（100％） 1年 9月　 9 28.1％
3 年 7 月　19 63.3％
第２回 （31）　61 1880 13 年 8 － 11 月 16（61.5％）　10（38.5％）　（欠員 5（－－％）） 3年 3月　12 46.2％
第３回 （30）　61 1882 15 年 4 － 9 月 14（46.7％）　16（53.3％）　 0（0.0％） 改進党名簿 9＋芸備 2 36.7％  6　内　改進 2 3 年 3 月　 9 30.0％
第４回 （31）　61 1884 17 年 1 － 2 月 19（61.3％）　12（38.7％）　 0（0.0％） 改進党名簿 9＋芸備 1
計（非改選を含む）19 32.3％
 5　内　改進 3 4 年　　　11 35.5％
第５回 （30）　61 1885 18 年 － 12 月 13（41.9％）　16（54.8％）　 1（3.2％） 改進党名簿 8＋芸備 1
計（上記以下同じ）18 30.0％
10　内　改進 6 4 年 3 月　 9 29.0％
第６回 （47）　77 1888 21 年 1 － 2 月 12（38.7％）　17（54.8％）　 2（6.5％） 改進党 18　自由党 4
計　改進党 32　自由党 6 46.8％
12　内　改進 8　自由 1 4 年 1 月　 9 29.0％
 （2　22.6％）
上記に加え広島市選出　16 名の新人議員 上記は半数改選 31 ＋広島市増員 16 の内数 広島市 2年任期 0.0％
第７回 （38）　77 1890 23 年 3 月 20（52.6％）　16（42.1％）　 2（5.3％） 政友 22　改進 4　大同 2　自由 1
計　政友 24　改進 5　大同 2　自由 1
 18.4％
14　内　政友 7　改進 2
　　大同 1
4 年　　　12 31.5％
 （2　26.3％）
第８回 （39）　77 1892 25 年 3 月 19（48.7％）　18（46.2％）　 2（5.1％） 政友 10　改進 4　大同 4　
自由 7　民党 1 28.2％
13　内　政友 5　
　　自由 1　元大同 1
4 年　　　 6 15.4％
 （2　10.3％）
第９回 （38）　77 1894 27 年 3 月 22（57.9％）　12（31.6％）　 4（10.4％） 改進 7　自由 11　中立 15 47.3％  8　内　改進 1　自由 2
　　中立 5
4 年　　　 2 5.3％
 （0　5.3％）
第 10 回 （39）　77 1896 29 年 3 月 14（35.9％）　25（64.1％）　 0 元改進 3　自由 10　中立 16 33.3％ 21　内　元改進 1　
　　自由 7　中立 13
4 年　　　 6 15.4％
 （4　5.1％）
第 11 回 （38）　77 1898 31 年 3 月 20（52.6％）　14（36.9％）　 4（10.5％） 憲政本党 8　憲政党 2　国民協会 1　中立 1
 28.9％
13　内　憲政本党 2
　　憲政党 1　中立 1
1 年 6 月　 1 2.6％
 （0　2.6％）
第 12 回 50 1899 32 年 9 月  9（18.0％）　30（60.0％）　11（22.0％） 憲政本党 17　憲政党 19　帝国派 11　
進歩主義 1　自由主義 1 94.0％
28　内　憲政本党 12
　　憲政党 10　帝国 6
4 年　　　12 24.0％
 （5　14.0％）
第 13 回 51 1903 36 年 9 月 26（50.9％）　19（37.3％）　 6（11.8％） 憲政本党 8　山陽同志会 22　帝国 3　
無所属 15 21.6％
16　内　憲政本党 2
　　山陽同志会 9
　　帝国 1　無所属 4
4 年　　　 8 15.7％
 （1　13.7％）
（革新派 29　山陽同志会 12　備後派 4　中立 5　
無所属 1）
第 14 回 52 1907 40 年 9 月 20（38.5％）　28（53.8％）　 4（7.7％） 革新派 26　政友会 15　県政懇話会 5　
無所属 1 28.9％
23　内　革新派 14
　　政友会 5　無 1
　　県政懇話会 1
4 年　　　11 21.1％
 （2　17.3％）
第 15 回 52 1911 44 年 9 月 25（48.1％）　23（44.2％）　 4（7.7％） 革新派 24　政友会 9　中立 9　民声 2　
国民党 1　無所属 7 19.2％
18　内　革新派 11
　　政友会 4　中立 2
　　無所属 1
4 年　　　 7 13.5％
 （2　9.6％）
第 16 回 53 1915 大正 4年 9月 30（56.6％）　22（41.5％）　 1（1.9％） 革新派（交友）16　同志会 11　政友会 10 無所属
（交友）14　革新派 1無所属 1
 39.6％
19　内　革新派（交友）8
　　同志会 3　政友会 6
　　革新派 1　無所属 1
4 年　　　 9 16.9％
 （1　15.1％）
第 17 回 53 1919 8 年 9 月 29（54.75％） 22（41.5％）　 2（3.8％） 憲政会 21　政友会 22　国民党 1　
無所属 9 83.0％
16　内　憲政会 10
　　政友会 4　無所属 2
4 年　　　 4 7.5％
 （0　7.5％）
第 18 回 51 1923 12 年 9 月 28（54.9％）　19（37.3％）　 4（7.8％） 憲政会 13　政友会 29　革新倶楽部 2　
中立 5　無所属 2 86.3％
17　内　憲政会 5
　　政友会 11　革新 1
4 年　　　 7 13.7％
 （0　13.7％）
第 19 回 51 1927 昭和 2年 9月 26（51.0％）　18（35.3％）　 7（13.7％） 民政党 21　政友会 19　中立 9　
独立民衆党 1　革新倶楽部 1 80.4％
15　内　民政党 8
　　政友会 6　中立 1
4 年　　　 7 13.7％
 （3　7.8％）
第 20 回 45 1931 6 年 9 月 26（57.8％）　18（40.0％）　 1（2.2％） 民政党 27　政友会 16　社会民衆党 1　
中立 1 97.8％
15　内　民政党 9
　　政友会 6　
4年　　　11 24.4％
 （0　24.4％）
第 21 回 45 1935 10 年 9 月 19（42.2％）　24（53.3％）　 2（4.5％） 民政党 20　政友会 18　社会大衆党 2　
中立 3　望月倶 1　農村倶 1 88.9％
21　内　民政党 10
　　政友会 9
　　社会大衆党 1　中立 1
4 年　　　 6 13.3％
 （3　6.7％）
第 22 回 46 1939 14 年 9 月 12（26.1％）　27（58.7％）　 7（15.2％） 民政党 25　政友会 5　政友会革新派 9　
中立 6　社会大衆党 1 87.0％
22　内　民政党 9
　　政友会 9　中立 2
　　社会大衆党 2　諸派 2
4 年内　　 5 10.9％
 （1　8.7％）
～昭和 20 年 8 月 8 17.4％
出典：筆者作成、典拠資料は本文参照。 ～昭和 22 年　　28 60.7％
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